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FNlrra. semestre , ~ ~,o 1>
Se publica los Jueves
melltabJe sesión oelebr3dn 01 OH'!!"A
por el CongreGo de Jo!.' Di pntodo..
Jamb 8e presenoió Dlida !>"a:t'ju' f"
eD nnelltro Parlamento. El Sr. el"¡ Vd
y el Sr. cambó mantuvieron Uo tUt'ip
a cuerpo impropIo tte lJue. ·ra~C"'~lo'T,­
bree politicas y ya en p!rLo d f""'Dfr ... O'
entre regionliltl:lt8B y ciervi~t6H r~tnvo
tl punto de lIegal'se Q, la¡:: !llf\DO¡':, ¡'Ir·
cUn8taucia que flproo¡ecbó el br, ,Stil¡-
cbe& Guerra para tomar las de Villl'l-
diego, diciendo abí quedo f'¡('I "5' nh!~­
yeodo un .. votaoión, qu!' babill. de ~H
bmosa lIio duda aiguofl.
Después .. , ¿A. qué reprodudr .quí,
puestc. que,/8 10 fiaba toan J.~~pllr.8, 101'
rnidoll08 ;lIoideotes t:ur~ldo~ Nl el Pe-
lacio de In Repre",eDtaoión r.nciollal y
que QoustituyetJron bf'chof11(-f10 fSp('C
t.áoulo?
Se pretendió iDútilall'oLo la f(.rm'l-
ción de on Gobit"ruo qOe prl'f;idi,.ra I
liquidaCión del deFnstrf' y Ii~ Il't~n "
qoe IOtlliberall'l'I carga"oll_,·"n 1" t("-
pooeanilida.d de lolt>ilir, dp¡:d.: el ba"f'
azol, qoe lo" ('oDl:'ervadCtrl'i' COD!:'um •
~en J3 obra de Impuuidlid (¡ue pr,-
tendían,
Erl\,)'8 demll€¡lldo y lall rO.nl': tOlDlI~
rOn el giro )é>gico y ndoral fnrmándo-
E;e el 80t03: Gobierno PD fl que ..~t8U
r<"prf'~flnr.ado:!' todc.s 108 f:l'l':orf'~ d~ III
izquierda. mor;árquica, ¡rcJo." e: r",ml!-
nonismo. CJIUO V~D1mO$, de~ Ji! llac
tiempo prediCIendo que euop,jeriu,
Pero el aoceso 11,1 Poder de JOl': libere
les 6Upolle el apJe.ZIlmientll ll'utn la
nneVl\B Oortell dp. la eIBCCIÓll de p~.
poosab:lidades j' del procl'¡;lImi~nto d{ 1
Genen! Berenguer, IplS7.limiento jllHI-
Boado dada la ac~itQd de la ms}"oríK oe
las aot.oales Cámaralil.
y ad se vió obligado a munif"stRrl"
en 8U Declaraci6n roinistdilil el nuevo
Gobierno, que tuvo necesidad de Am-




¿Quién erll capaz de predeoir que
ap~nae resuelta la cril;i'l pequeña l'ur-
girI. la orisis que babia de producir el
cambio poli~io(l?
Todo@', qnieo más, quien meno"', au-
gurabau la caída de loEl couBervadare8
pllra fecba pr6xima, 8oOaeo inmediata
a 111.8 votaciones aoeroa de 188 respOnllll-
bilidadee del dOBastl'e d~ Aooual en las
Cámara8; pero uadie pudo 8011pt'char
que el Sr. 8áoobez Guerra huyese del
banco alol, dejaodo el Poder públioo,
que encaroaba tirado eo pl~DO bemioi-
010 del Coogre8o.
El oaBO ell iu!Ólito 6 insólitae tuvie-
ron q \le Iler to.mbiéo las consecuenoias,
ya desbordadas las pll8iOOelf eQ. la la·
bres. Kilo demuestra que cl131rdo
tienen arraigo en el cnr:tz6n los
senlimientos no nl'cesilan df' los
gestos duro::. de los gestos rilll rl:i "
rrones, amenazadores, tumullu:!-,
rlVs, par2 expre~arse.
Oc la impol'tilllci<l de la maní·
(estación no puede juzgarse lllli-
Cíllllente por el inmenso número
de ciudadanos qUf' la inIP~rab:to,
)l8s que la c<lfltitlad, le diósu tillo
\'Blor y su ~Il:l signifrc3cioll la ca-
rencia absolullJ de todo partidi~mo




ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR
Propietario de -El Pirineo Aragonés»
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 9 DE LOS CORRIENTES
Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. 1. P.
divt'rsas y contl'3dicwI'ias sigllifi-
caciollf"s poliliCaS, llumbres y mu-
j('re~, lotlo cuauto, NI ~ladl'id7 tie-
lIe un valor de producción o de
pstlldio, lanzóse ;¡ la calle para
si¡:;lIiflcar a los Gobirl'llos-1I0 a
~~Sl(' o <lqllf'l, a IOdos--cuáll acen-
drado vive en él el sentimienlo
'p3lriÓlico; y C\lmO no es au~olul<l­
mf'nte cierto que ('1 pueblo espa-
ilol carezca de pulso, Frellte:1 ulla
gr3\'(~ conmoción hislórica, reac-
ciona indefectiblemente siempre
el pncbln espailol, qu<' tic nillgu-
, ,
1111 mallel'a qlllere rcslfín:H'se lJ esa
postl'aciólJ a la que parecen ha-
herir condenado la imprevisión y
t!1 "l~sill'¡smo.
En muy con:a.las ocasione:i ha-
bra vibrado el alma naciollal tan
al uní:j(lno como ell la mañHtl3 del
J(jmill~o lo hizo, Un mismo senti-
miento de dolor agrupaba a lodos,
lIombres de la derecha v de la
izquierda, ,'epresentacionés de los
mil5 Oplle$lO~ radic3Ii;;,mm:, aban-
donaro!J sus particularisimas !I;~­
n;lJcaciollPs poluicas ) acudieron
a la manifestación, eXleriol'izando
con ello su profundísimo senti-
miento p3triúlico y su arraigado
anhelo oc jU'ilicia.
y es de notar-jqué ~ran ejem-
plo para algunos!-cu:lIl ordena-
da, cuan St'rena, cuan paeifica-
mente desfilaron, a I,esar de las
diferencias polilicas que le:i sepa·
ran, anle la Presidencia del Con-
sejo millares y millares de hom-
Carlos•
Los EJ:cmos, e limos, Sr~, Obispos de Jaca, Segoy¡a y Pamplona han concedido indulgencias en la formaacostumhrada.
Lo suplican fervientemente sus atribulados hiJos Francisco, Masen Carlos, Marfa, Gonzalo y Nemesio; hija po[{tica dOíla Maria del
Perpetuo Socorro Djaz Prieto; hermana política, primos, sobrinos y la Redacción de "El pirineo Ar'Son's" todos los cuales agra-
decerán e5a prueba de caridad cristiana en sufragio del alma del finado,
Año XVI
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La cOlJstiltl~'e, dI" mucllo relie-
ve y gran imporlancia, la mani-
feslación imponente c('lebr:lull eu
Madl'id, pidiendo jllsticia allte el
desaSlre de Annual.
Constitnyó, indudablemente, !Ina
esplclll.lida manifest3ción l.Ie ciu-
dadanía, sfntoma elocuentísino de
que Espail3 va l'ecobr:lUtlo el pul-
so perdidu ). se :1prcsta a levalllar-
se de su indiferencia anle la nc-
lnación oficial, que la des:'lll~ra y
la empobrece,
La mallift':ilación df" doming-o,
es un slllloma de \'ilalidiltl tlel
pueblo; UII apremiu :1 los G'luier-
nos para que la5 re:lponsaiJiliul\tle~
110 queden impune:,.
Como nuestl'a condíc.i6n de se-
manario no nos permite tra~r ue-
talles del acto grandioso y solem·
oe del donlin~o, del (fA. B C» re-
producimos la si~lIiellle impresión
l'Jue conden!!a, en pOCas Iín~as, la
trascendencia d~1 mi:smo:
«Si alguien duoara aún de cual
es el sentimientn del pueblo espa-
ñol respecto al dolM que pI dc"as-
tre de Marruecos le produjo, la
solemnísima manifestación crle-
brada en ~adritl el domingo i1hi-
rno habra realizado, seguramente,
el milagro de aclararle la duda.
Hepresentaciones dc todas las el a-
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es murmullo de la fuente
en un campo devastado.
Es descanso de los padres,
si fatigados regresan,
y es orgullo de las madres
que gritan .. riñen .. y besan,
Cariño de Jos hermanos,
-entre alborotos y gritos¡-
es intérprete de ancianos
y distracci6n de abuelitos.
Es el reloj de una casa,
y va siempre hora por hora:
¿juega el niño?. nada pasa,
perO hay tormentos si llora.
Es un tesoro precioso,
es un rico don del Cielo,
e~ oasis delicioso,
es en las penas consuelo.
Es distracción para iguales:
meditación de mayores,
que lloran como rosales
ya despojados de flores ...
Mas ¡ay! que los niños son
tesoros muy <.odiciados,
y dan pronto el coraz6n
si se ven acariciados.
Padres que al niño quereis
con frenesí en eJ amar,
nunca a vuestro hijo dejeis
con quien lo pueda matar.
Madres que mirais al niño
con singular privilegio,
¿quereis que os tengan cariño?
vaya a la escuela, al Colegio.
Vaya a la escuela cristiana
donde, de /a ciencia en pos,
conservarA su alma sana
aprendiendo a amar a Dios.
v. LUYEN
SALUDO
Llego, jaca, a tus confines
Con ensueños en el alma
De santos y paladines ...
Se que el laurel y la palma
Tienen aquí sus jardines.
Sé que las nevadas moles
De tus vecinas montañas
Engendran en sus entrañas
Con los rjos españoles
La sangre de las hazañas.
Sé que los hondos misterios
De tus quiebras y pinares
Las rocas son los sillares
De tus amplios monasterios
Con tumbas en sus altares.
Cual patriótica visión
Ve el alma alzarse en tropel
Junto al sagrado peñón '
Leyendas del Oroel
Baladas del Aragón,
Ardorosa el alma sueña
En unos monjes guerreros
Que por entre ventisqueros
Desde San Juan de la Peña
Descolgaban sus aceros ...
Sumando la fantasla
Gesta a gesta, hazaña a hazaña,
Cuando España no existía,
Cabe el altar de Marla
Tú, Jaca, ya eras España.
CALASANZ RAllAZA. SeB. P.
........ " .
.. . . . . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . .
Leña
Aprendiz
de carrasca a 120 pese-
tas carretada grande.-
Vagón cargado estación Jaca, 475 pe-
setas.
Pedidos: Vda. de Manuel Gavln,
Plaza San fedro, 7
Se necesita
uno para el








Es tierna planta que crece,
flor que la vida recrea,
palma que la brisa mece,
rocio que el viento orea.
Es cera siempre dispuesta
.domar cualquier figura;
o de maldad-que es funesta-
o de bondad -que es ventura-O
Arpa que tiene escondidas
en sus cuerdas delicadas
canciones ... luchas... heridas ...
en el Corazón guardadas.
Es sol, es luz, es estrella,
siempre lucientes y en calma,
y en su frente alegre y bella
reflejase hermosa el alma.
Es pajarito parlero
que no cesa de cantar,
y su canto placentero
es delicia del hogar.
Es un nido en el que ~gual,
-en indeciso vaiven-
vivirá una vez el mal,
y otra vez vivirá el bien.
Es cristalina corriente
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I
Cúo ('j 6di~tHnento de 18!I re"po::U'Bbili- I El Batallón de Galicia en campaña. 03" digl.~.¡; de- Ooa grElO
dad"... eu 1 1'-8.
¿Qué .i('eic r:!e la &ituacióo poiui'9. 01 ARIO DE UN ~OLOADO y 11l" b Ano NtlelJo, el día 1.0 <1"
oreadr? E. tod••i. pmnln ,.rajuzg«-" ;:, E, O l. 19"t, .' . "í ,,,",ciamos .1
JI!' pero bny qUEI convi?>nir que b,Il,'ltl1 I "tif'mpo que 1If'vábamu8 en campaila,
ah'ora y desde ~u eonl!.titución hilo ddodo I (Continuación) 1Il!:> pf'll 'lidade" soportadas y•.. le8 que
pru~batl de que trae deeeC8 d6 goberllar üIia !loa qnerlaban que aopMtnr. Huyó
. I de da le 1 oo' 'óu I Viaje.1 Saganglln}' Melilla.-Vacaoionea pst!\ Ililnnpre ¡>l hOrrible 1921, ano tI'·
oon mltiltl" aB maL: .~ { l:I ,IUJ rribl,} eu lo't analf'll .-te la b19tNH\ afri.
públicll. . de Navidad. -Reouerdo y gratitud a
L9. r"pidpz con que se !la c,m.titujJo 1I CQI.'I y fin dooJ¡; .. u,'nmbiHon bárbara·
al Miui¡,terlO, que e:l de vNdudcra pon- Jaca.-Año Iluevo.-Vueit:1 a m('l;t~ iomu:s'.f0B tantos y tal. tos ber·
dt'rllción J la 8eu'lflcióu que tC ha darlo I S9gangan . m~no .. de armaR ~ m~oo.:l de los cruelell
de ucidad de mira8 al proveer Jo,: ah.os nfp.ilo. cGO:'!!lig(;s. ¿Qué [)'ud aguard'lf8.
cargQs I'i~muc'¡;trao pa.lp:ib~emeD~' que I L.!egó el dia 23 de .Diciembre y em· e11922? ¿Volvl'~,"ao~ prado", nueg·
1011 prühümbres lib!?rale,; han hudo de f'l.'ZO n OIue por duqlJier un rumúf de tri, quO:'ri1a E"pafta?
eer pa~to J~ .a malf'dicE'ncl-t. I qlle ibllmo,", a pliSar 1&~ val:~lll,.nef' l'n E t3" rnt<ánc,.,lica<¡ consideraciones I
EraD ob1igarin,¡ el r",levo del Sr. Mi-, Sel!'flj:{il.D. 1Dt' had, aDkI ..1 3flimado puerto de.•
lIan <i~ Pri· '{o y la ce!ecra~ióo de la. No ta,rJó &. (:(¡[lfirm cee tttn agrad~. Meltlla Il.HJ .da 10 rio' buqnetl y abarro·
manift'etil.ciÓo de 6yer y ambos acto9 b'e uotlolS, 'plles P<l PI noblano tema tajo 1, cajll do' 8KulUaldoa paternol
ban pataDlI:u.do que no pasa nado cuao- j oantlGlld, llPguriJa.!Í parlloual y relau· qu~' Ulk·trod ldulatrtldos padres envi ..·
jo los Gobiernos quieraD msroharooin- I vo confortl tl~f es que I ~ r.legría foé ban a los hljo~ d~ BU corazotl, que allá
cidf'ntes con p'l semir público y Sll'nten inm'eu'lB. . eJl hft,lilla ¡lEl,ealtar¡ por (,1 h-sDor ama·
ul respeto a 111. opiolSo. Eo efecto, duda lllo orden, empr~n:h· CUlllodu d~ <>0 gl(¡¡jo~a bl\ndera. roja y
Sin embargo llcecha la Insidia por m(}i'lI~ nl'.rcba llpgnndo (\ Sflgangt\u gU!:I.ld.l.
doquier quenendo hacer pre~R fU el 61U novl'dl1d y Sin Qot$r un.[Juocio de UáciivaH p8terollo qU,.B J(,¡~ soldados
nuevo Ministerio por la obligadl\ espera uillguna cia. o. cornimo.i Con Uu recogimiento y so·
en lo de las rllspoDliabiljdades COUIfI ilt Anm·.lItÓ tluest.n alegria aJ ver .. o lemlli ioJ Impro¡;lil-.s de la edad, puPs en
flle¡;e colpa dI> est08 bombrts que boy • flt CI:HDo,m'·:.fo O!.l'l bao" dd mÚSIOn c;:¡cla (¡bjp.t" "da mus iuvi~iblE's buellas
diriO'l!'n 10:1' dedinos de la NaCión. Imitil.llr, f}lll' en perteol\loieote al Regi· d.. 11Ilpt'r -'t'ptiblee lágrimao de Dneatras
P~dleron Ics con;:ervadnrp.~ liquidar mi( •. tIJ deG .1.¡laj .. r8, núm"ru 20, en- •.lon, a~ ma<·r.·~, ll~Npr-=ndlda8 de 60S
ete a!>uolo y 1.0 qui!!ie!oll, porque el I yi'ld,. eJ:IJr .t.... ¡ ~r3 ah'¡;:;IHlllJ~ con f1\;b'a S nj"" 1'1 dfp'utar Ir,::;agnirH':'
Sr. Sancbez Guaru solo peneó en 81'e- I "U8 C.'lICt"nl> 1')" :.I1s.. e Nnvl j d. 1 JI! '·n t", caj''. d1rJgi j~ el hlj') r¡n' riJo. I
gUra~ la i ..f.dura dentro d~ su partido,. El dí~ 26 f l~ un di:. de grat; ;mll re- 1'\1 llmt.lc:l r, c:Li eH II ,1I1:<1 1:1 qlle .
IItn pensar que tamuiéo S6 pierde tJor 1 cuerdo B 1I du,.h,·: dI! J.c .. ye:, p:-.rt· 1l"liJ:l i'Llul.raJO';: ~(ldre .. me envíabau y 1
pE"t.1er 38í lDllImo In };~r"nioi'td y los c<,· cojar al ma· ·tro l2¿CI(l{la D. J"'H)'lí(l de.,Jo lo htimo d(' rol r:Orlll:Ón di gt.\~ I
tribos como le 8uoedió en la se;ióu del I CelWIl ror lIU patrlóticat.lamp<l.fla reali- ci"g fe=v, rO!'aIDt'D(1't 1\ J~s querido!! lOE'-
~artee. ¡:r.nda ou pro del "j~glllr'l!tldu dcl solda- n'~ qllrf n;,á"JI JolCft, r"ollr:l:;lbl:ltl y pe·
y ello explica la presencia del se90r dado), cuyo r('8ultado tué ooa¡.¡erie de nahlLJI por la vida del bijo amado.
Burgos Mazo y de muohofil manrl~tlHI festejo", nrganiz'ld()9 en el .. Sal6n Vll.- El bullido de 10l~ coropanero~ y 1...
eola mallifc»tar,¡óu de ayer, la Qotltud ciecados) d~ el:!a oiudad, por 108 niños aUl1ll8cióu de la pla\Q borró la tDO·
ambigua de otr08 persoDe,jell r.Ollllerva· de Io,i! escll0188 mllDiclpalep, por 10$ mlHltáMa amsrgura y otra vez vol vi·
dOlell y In sorda rebelión que ee ob':er. cuadr08 arth,ttcog dirigidoll por los en~ mo·'tt la ¡degda p!"~I1¡¡ar del soldado
V3 en el eStado llano conservador, dis· t(¡,ia~tasj6v.8ncll D. Alfredo LaC81lta e~pnnol.
gust&.do de que lo! primates del parti· Pll3aoaÍlto Sáocbf!z; po: laa rifa'! orga- 008 días ..duró nueetra estanoia eo
00 hayan llevado a es~ por derroteros uizadaa por la8 belias 81!l1uritaa- Lauri· M!"lilla anim~ndo COD nuestrO jolgorio
C89i 8u!cld8il. ta Leante, A.suDoión González y Oar- lai calle! y plaza.! de la pobla.ción, ba.
ant~ de las eleccionl!! que 81:! 8.Veci- men B.d!A. y, en una pl'lt.;bn. por too ciéniose notar la bidalguia y bollicio
nan aca&O se vGaú muchas C-(..~afl edifi- do el t'lt!mentu nfi~ill¡ y t'OPOlllf de Ja- de 109 .i~1 I:lÚffil'rO 19, entre los demas
cantall que no bañ de aer, a bueo sega- ca, recaudándose treel troi: pe3"tSl:l, que batallone~ expddi('ionarloli.
ro, muy del agrado de aquelloB prima- en ese día !le 008 repartieron too:.ácdo- Lle~ó el día 2 do Eoero y Con él l.
tri! qUd, p;}r su conducta, hao dpjado nos a IOfi 870 soldarlo!! que en el Bata- 1 ro!'l. IHle'fA "~e empreuder nuestra pe-
de i.nspira.f oonfiaoza a 6US correltgia. /Ión babia n 3'60 pesela~ R cflda uno I relZrir.aoión baoia el campamento de
ll!l.rIOS. El repar~ fué Ul.a Il··t~ altamente ISegtng;¡o, ebandonaodo nae8~ra oio-
Pur su parte la cúnce::Jtraci6a libera! !'Iimpátio& y emo('iooflnte, roaiado con dad oia Melilla doncie 000 tantR breve-
oon el Oonde de RumaDollt'i!l nece~it8, o¡amoroao~ viva", a Jecll y 8 8U[o\ dOD6l:- liad ~e l)OS pasó ('\ ~lcgrEl tiempo.
para obtener la pltlOa confianza del tes y aunque eXIgua la cantidad para
paíd, maatAn~rse unida, compacta, foro cada soldado tué coo$id~rl\da 0(1000 i
ruando un bloque que hag~ impo~lblt18 gratifioací6u de gr61~ ,'día, ...~tjlDáll· :
las zanClI.ói'l33 y la iabo! snb~erráIJE'U do en roá~ la ('·~lid",r¡ y orlg 11 que 1
a qUE" alga.")fl personajes foliall i'otr"· cantidad numérica, : t {~u,\t fundimos __'_=~__~_~P' ~,~, _
g'JI'bj>, a fic l'lO: qua Fe restllbl(lz,au 188 "le¡rr,>m<OIlM flO il;fI c3nt~1l1.l (le ::if'g.ll- •
bnenae normas de Gobierno v Be entre gau. iMil ~ra '14¡; a t<H!O:'! E I
en un periodo de frane.. tr~nqn¡¡idod El día 28 ... mn0¡;.dl'~ poblado y c,m·
para' afrontar !OB problemas qu'). _e pre· p3meut.o "le ;j~gangan ~n forma de pa
Fentan ;Jada día y c.ada hcra ame.Jazan- 860 militar, oou dlrecdón al Zoco del
do con el derrumbamiento de lo t'Iis· Ab-d~Beni¡.;icar, atrav/."t'audo lu mh
tE'ote. escabwaolB ..:nmbrell d(J1 htídlCO m, ote
Trf'a o ouatro dlas llevan eo E'l Poder Gatugú, hat:ieado alto con obj ..to d~
101; liberales y bl\o ba¡:;tlldo para que la hacer one!ltra primera Domida oerca rle
opinión, dindose perfecta cuenta. del J8 k~bi¡ll de nU('lltro ¡¡migo el Jtlfe mc·
momenlo, les cOllceda un crédito de ro Ab'E'I·Kl1der, situada 11 orilla del
confianza, aquietindos81as pasiones. Río de Oro; UDlI vez oomidoll y des-
:;1 de ese crédito saben ul'Inr debida~ c.asldoll reaoudamoll lo. marcha yendo
mente loa actuales gobernantes puede a dormir al citado Zooo.
entrar la política elipallOla en UDa nue· El 29 al .8mauecer tocarOll uueva-
va 1 bp!leficíoF8 fallie. mecttl marcha y, como chispa elef'tri-
D" lo coutrario potlre:DQ8 ClLmioar 03, corrio~e l. voz de que UU'!8tros r,a-
bacia p.1 caoll. IlO~ 'ee dirigíau bacia MeJilla doude ~~.
Nuoca coo máa razón qua ahora ha· ¡;aríamOIii d08 o tre~ dias.
brlÍ. que pedir a Dios que ilamine a 101 La. lilegría que recibimoR alsabar dl-
Oonsejero8 del R&y. cba noti<,lft há t... l qn~ nuestro!! pies
llevaban ah.tl pare- I\lig~r!lt el ¡:.a,ol
dando por bien emplpado ti oausanoio
da nuestro pe5ado y largo c3millo 8a-
biendo el fin que daríamos e. la jornada.
Por fin entramos l'ln Malilla y nI mo-
mento ee n08 aoamp6 en el Barri) Reill
de dIcha otuñad pn"lltoado '11 servicio
d:J gUlud 8.lI y vigilanr.:ill por la po- ,
blacióu. 1
El día 30 qUB lIegamo8 ., el 31 de I
diciembre lo Iledicam08 por- completo
en vio.its.r la C'iudl+d, au"utatl hora" nos,
quedaban Itbr~", vi,jta:Jdo f;I:lB tipieos I
cafés espath,lea y mornnoE', tUS mag· ,
uificolI teatrO:l 1 • reClo~aB 1 amplias 1
Taller de reparaciones
de toda clase de máquinas ~
Garage y Automóviles de alquiler
JOSÉ mONEU








Han concedido indulgencias en la formll acostumbrado el Excmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal.Arzobispo de Zaragoza, y
101 Utmos. Sre3. Obispos de Jaca, Huesca, Teruel, Barbastro, Pamplona, MlIlaga, Cuenca y Segorbe.
Carnet de sociedasl
d%f'mp" nó taL elev~do cft.rgo':en lluoe-
Cll. hllce varioa IiDOS.
L!l. Gaceta convoca 8 0po8ioióo di.
r!'{:ta y libre para oubrir lilS NOIOrili~
V<lCOutes d~J te:ritorio de Zarvgcza,
contlÍndl)~e elltr~ ~lIa8 la de Berdún
del partido de Jaca.
Tras varios alias de enfermedad pe.
nosa el dia 9 último falleció D. Angel
Campo Malléo, alguacil que ha llldo
duruute18rgll fecha de epte Jo,zgado
de b",trucciÓo. A 8U vludll e bijoíl ¡¡ig-
nificamos nnB6tro pe¡;ar.
Hoy~ha sido conduoido a 8U ultima
mora"ih el c6daver del bondadollo an-
ciano O. P8alIDo Or611, qUE" eot.regó
ayer a Dio,¡ 8U al mil. SigOlficamol a
St!:!1 biJ'lil pniítiC08 lo!! llenore8 d~ Ba-
rrIO Ollofont" J' EC8eto, nnestro 8tlntl-
11" pé~"Q¡f'.
qlÍffldo y reSp3t&dO 81:1 teda la MI'D-
tana.
¡Descase en pu, el infortunado Don
Carlos y reoiban 8Q~ hijos Fran('i~co.
MMen Carlos, María, GQuzalo, Nem _
t:iio e bija polítioa y demáll fawl:la
nuesLro péflame por la depgrs:lia qu}
!lB afllge.
S~gÚD DCJtic:iu que se hao recibir.l',
IDalia na vieroet:, en 01 tren (~orrtO, • .,_
R're!8 de ~u Vieja !lo ROIDII, r.ti' tro
rltlIlO. Sr. Obispo. (Je~da la f8ta.'iÓfl
l"P tr8llladluá 8 la Car.e.jr'll Pll •. ("l{.r¡
de gracias pOr so 'viaje rillici~lmrt a la
Cílldll.d inmortal.
Anticipr.mCB 31 il!lstre Pre! .. J(I di •
CPJI/l.OO llll ..,rro fltp(·tUC'l'" J:l1!oln ..
bien vpoida. qDl!' bll.cemos f'xtetl-lV)
al df. 1. Sr. D. Pedro SéJce il', _Al,
tljuf) de 6íotp Cabildo y Sf>CrM rl
le f:ámara quP h" 3l'(l:Dp&fill'!n 8. ."':u
S~noria en la V¡¡::!tllo cad Lun'! ~.,.
EoiMadrid ha "da.lo a luz fd: ZIIH l _
te \11l0. niillS 18 dist:aguida e pe ... ¡J ..
tlUfllJtro redactor cl.rIU¡pOIl6BldCIl Bal.
domero Loil', Se('rett.rio d61 Pr~f'ldl:-uI6
e COtJ~(j(¡ 'id MIDi&t¡.l:!. Enh "lohOt.tll.
Termillnca.l9. lieenc;" que di trllta_
ha l!!e ha hecho cargo de su~ hH" :f. ,
pi dignHmo y pre6~¡gjOl:'C Jo.,,- tI'
JltstrUl'CiOll de t!lite p!l.rtldo doo i!'r ¡¡_
oieao Ml:tllzanares. Saloriamoslo af '._
tU08Blllentf'.
El 4 del corriente Be efectuó l,lrl 111.
ialesia parroquial dt\/ Slilvad<1r, tie
Blesoa", el tln1floe matrimOual dI'
nuestro Al!Itimll.do amigo dvll JOróSlÍn_
ohez Oai:1!\jús, COn 111 distinguida y
bondadosAsen.orite. Paulll. Oliv¡'il' E.-
oartin, siendo ambOfl objeto de muy
finati luenoiones por parte de 11\9 no-
mf'rOIlU aUli8~adea conque cueutao I"l¡
aqul'.lla importante villa.
Don Antonio Mompeóo Motofl, rn-
polar periodiitt&. Gerente clel Heraldo
de Aragón, ha "ido nombrado DlreCtl,r
general de E~ladístic~. Felidt8u. _¡: al
amigo y oompatlero por la UISll1.CI 'n
reoiblda que boce honor a "us mental!
y i:1ólidoe prestigio>t.
El diHilJguido ",lumJlo de la aC'l.de-
mia de IntendenciA don Eru.e~to .::-tll-
"ano, bijo del Dir('otor del P".r(IUf de
f'.!It6 plaza dOD Arturo, bQi·o amillo
nn('~tro, /1'\ obt"'uido el R<'Il! ,fP;'1 . bo
de Oficll~1 ~e t:hcbs armli. itDb('rato'It'I:b.
Pda MurDis, df'~pllé; de h:lb"r ... __
Rada larga tempouda en f'Fta Ojuc'IlG,
aalierOD la tii!maoa últirnl l&¡¡ di"tic.
L ..te~_t" t ·d",vía el do!or :~,ter:r¡¡o de ~uida8 ..('aoritas Dojar¡><i ., R",m, di(\
re·)iE-DLe idort.ul1io, 1011 li!f:liores de Frutos VaJif'G!l', h"'r1DaDli.~ de! i¡n~tri­
QuiLtiila, l'Ice~tr01'l distinguidos ami- ~illlo Sr. Obi~po, GlllltosO~ ,:u!Dj)lu:wl
gag, aufren hoy DUeyO y croel pe.o.ar. el enct.rgo qae ~oa deje.o de de~pedlf­
D9n Carlc<:., jeff' de ta:! e~tiroable tami- lall d" Ila~ ami.tade:o.
ha, p8~re ti.milDtÍ:;imo y bueno, ha ba- Hu Zaragoza Ce/ebrósd d día 8 por
ja~n al "epu.cro víctima de enfermedad la I.ludl', pI ffiat.rimooil'l enlace de ¡"
que le ha tenido algu:l'1s días eu cama 6DCaIJtadrora ",..nOTltll H.. rrnmill Alon o
prouAudo, con amarg'l> Rufrimientl.-- con don Humb,~to Bq"k.
tortura para los 8UYOS-8u re~jgDlI.clón Fneroo padrinoR, el padre de 111, 1.0-
d., crt'Junte qo._ f'eperB ('1 premIO rpspr' via, teniente oc.rcnel doo 08nlel aJoc.
va1,) a 10R hombres de reoto Mentir y liO y la !!ladra del CoDtrayent.., düuJ.
que dedicarOn Bu vida a la práotlcl\ del Lui~8 ValJino da Bovio.
bien. Firmaron el acta como '.t'~tjgo ... dnu
Ont! Carlos QIJiotilla, caballero ir.. te.- SB~uruioo Garcíll. Carrillo, don TO[lIli.~
cb:1ble, 110 fuerza do labor oonstant·, do!! MOTCllO, don MoiH'ol Igte81aB y dou
trabajo hon:-ado ounquistóse pre13llgio8 M",nuel SerraDO .sancho.
y amigo8; mucha!! 8Impat.íllllquel!~ re- La novia, radiante de belleza, luc! ~
velaron en e.qpoutánello manifeilUlción e¡;pléndida toatet8, llevlIndo la C(\la ri<'
en la oonducclón de Ión o&.daver v on d6~p08.lds laa moni~ir.llliS nirha Pilaril.i.
IOll aoto! fúo¡:,bres oelebrados en Hifra· C"'Il~1110 y (liJadu Ga¡clJ,
gio de!'lu alma. A lo@ invitados se H'S ObS2quió (lOIl
Haoe más de 40 ai'l.os fundó El Piri- un bi,'o s tl r vid o lunch ~n\J~oJ(,
!leo Aragomfs semanario nI qUtl ",opa 10ll 1I1HiVOB e~pMo8 00 viAje de IUlIa de
llevar la ecu3nilIndad de su espiritu, Imi~l oou dirpcoión El BIHcl'loCio, ValE'o.
8Utl férvidoil <'!lltnSI!i.3m03 de jaquélf, la- cia y MadrId.
borando por los prel!tigioH de Jaca por __~__-::__~_.__~ _
108 úe la CQmllrc,t, con tesón que solo part,"da de sacos
pueúa Il.lIidsf en COrazones de puro nbo.
leo,lto augúDés. envases. Se vende en'buenas condicio.
El Pirineo ha :;i,jo, para Don Oarlol!, nes.-Dirigirse a la fábrica de Choco.
ODv da SI18 má8 grandes amoraa; un bi- lates LACASA.-Hijos Lacasa Ipiéns.
ju más eu el qlla puso afectoB y cario
lIOs basu, verlo, a trtoVéll de los afios, TIp. Vda. de H. Abllod. Mayor, ;;'2-Jac8.
..-
R&bazd., na ¡l ~1l 1 II Oloutaftll.s d~·l
Mel'-strtlzg-o, r v ~t. ,).O ;:Io~ol'l afl.tí8 0">-
pnés ,le! b¿bit,) P~:;l~' "io, fl" v;Ó e;eva-
rlo, pt'r lo~ mént')!t ,lf' ona.lDtehgeuoi8
lari,im. v de 'loa pr:.bada virtud, a
l'lol o¡"r.!os-da R"'ct.>r '! Provincia} da
V"lenclt.; AlIist..nt e Juego de la pro-
Vincia ley di a. lr t t"1 Va·lIorin G ·l.Ie·
ul de E PAi'l.l,I, hA Sl~ , ,;¡()mbrlldo últ;-
mame ttl Cronista dA la Orden, ellcar-
fl.. rlo de dlbnj1.r ,~ 'i págin~" de sn
hi¡;tori I '.1 f;. la d9 Kralldfl2:a qae cejll.
b E cuela Pi ~ a 8U pllllO por let' regio-
lle.4 e,..p;si'l.olllil.
S.... bifQ veüid."- t. D- ilolltre hllé8pl'lj
y éale may grat!. llu '!!:'tanOIlI. t:nt.re
DOEot.foe.
H" !:ido mar elogiada por e( públioo
la e~~leI1JiJ.¡¡, expol'ici6n d~ "rOmOl! y
,·oadroa, dt\,..i!luohú valor -Iloltl';r.ico, qnf)
el domingo ofreoieroi.l en BU E'¡;tableoi-
mi l.lto d· !l.\ calle d.'!l Reloj los f;6f'¡orell
Br'to-l y e [1)1'1),
De-lica.Jú'i ,-ficboR cromo." 8 regll(GI:l
de 1" oli6n~ ,la de la l.Ii'.lld~ llllll&, bun
pur su'volor y su uúml1ro 1:.1,1< d~mos­
trl'l~¡Óll de grllh~u>t n 1m3 fa ,·ores que
dl'l públioo recib6!1.
Ha c;>~ad<) en ' 1 car~o de G.)berna-
dOr oivil d.. e~t.t l>roVlll"il'l don Fran-
oiBoo C,¡,bll>TlI, 81,md() de",igosdo para
salitituirle.s!on Joaquín O~ero, que ya
R_ L P.
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora
@oña @llcía P!J!áoaF.l'o llimeno de fl'aJero
Que descansó en el Señor bajo el Manto de la Santísima Virgen del Pilar
a las 16 dcl dia <1 de Dicicmbre de 1922
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.
R. 1. P.
"
Iioya las llueve han dado principio en el Altar de la pa-
rroquia de la Catedral las MISAS GREGORIANAS
por el alma de la señora
La familia de la finada agradecera a sus amlS-
lades la asistcucia y oraciones.
que falleció en esta ciudad el dia 14 de Noviembre último
Su Dir:ecto,: espirifual d?fl Agusfin FOflfef1berta; su viudo dOfl Antonio Va/ero, lujos Antonio, Elias,
Gregono, I05e ,Mana. Gabriel, Concepción y Jlariano; hijas politicas dOlla loseta Castejón, dalla
Carmen ¡\1ás, .lf.0ña NafiL'idad Bermejo, dO!ia Aurora Montat1é:i, y doña Dolores Vicente: nietos;
hermanos poltllcos; sobrinos, primos y demás lamilia,
SUPLlCA~ f~ ~enga ~resenle en sus oracioncs )' se sirva asistir a las Mi,sas Gregorianas
que daran pnnclplO el dla 15 del actual, en la Parroquia de la Catedral, a las diez y media,
por cuyos favores la familia quedará reconocida.
Diciembre de 1922.
Gacetillas
1'8 rffregoria (jJOm1J?gllez @ópez
En ntle8tra S. 1. Cut dral signe ce-
lebrandose coo pompa ¡"lU i'sca b. N'-
vena qoe todos :09 ll.i'l.OS dedica t\ €U Ti-
tular, Ja InmacQI ..~a, pi COle~io de 111I
Eeouela8 Pí:lB lle ptota ciudad.
Tras la6 profunda8 y bE'nae OL .l( o"a
sagradas de lLuestr,:¡8 M 1. Sra!> D, Do-
mingo 'l'orreil y D. Cipriano lis, h.-
mas podido admirar, 101 que hast" !!.hc·
ra no habiamo log-r do eRa ¡;a~¡tiÍac
ción, la palabra oállda y atr"'yentp M¡
R. P. Cala6l1n~ Rabaz ; y, a decir Vll-
dad, esa aureola de algo DO ordllllno,
oon qae la fama habb, r<Jd 'ad,) sn nom-
bre, no ha quedado flesveOt'Cid>3, &i si-
quiera dlfumada, !lol ocupar, "'l'gún fu-
8e del mismo orador, 01 púlpIto roas al-
to de nuelltra Espaft!l..
Lo profundo de /lUO noocep~o!l', lo g&._
laDO de su diooión, lo plástico dld f:lUIl
temll.8, lo arrebl\tador de aue momen-
tos de entusiasmo, RU U1isma fi~ur!l,
llena de majesta.t y de sünpatia, han
venido a probarnos qne 108 elogloeque
de él bemOil r<Joogido en la prenea y (le
labios de J08 que habíau tenido el pia-
oer do, e8CDCnarle. lejo~ de Ni'f un~ pxa.
geranioll, nODstítni8n Bencillo Lom..oa-
je de juatioia.
Se~úD loa breves dll.t08 que hemos







C. COLOME y C.IA-JACA
QUINCE • OlAS DE GRACIA
Con el fin de reducir existencias para ¡¡I Balance de fin de año y llevando nuestra costumbre de
años anteriores, hemos determinado crear en beneficio del comprador
15 dfas de Sracia que lo serán del 1 al 15 de i>iciembre
Proponiéndonos en estos días, desinteresadamente, liquidar cuantos articulos de Invierno poseemos,
y al mismo tiempo queremos que todo el público pueda vestirse con la menor cantidad posible y con
este fin venderemos articulos con bajas considerables. •
Haciéndonos Cé\fgo que al agricultor le bajan todo lo que él produce, nosotros, llevando la corrien-









En el gran establecimienro comercial LA
LUNA habrá una sorprenden re y colosal
BA..J.i~ de toda clase de Tejidos, Confeccio-
nes, Géneros de punro, Mantas J Tapabocas y Bu-
fandas, que las haya millares y de muy superio-
res clases.
Todo [el mes de lllclembre Vls"e es" c..'
Compre V economlzor' ¡dinero
Abogado
Procur.dor.de los Trlbunlles




También bajan las telas y ropas de invierno










Don Angel Campo Mallén
que falleció el día 9. a las once de la noche
A LOS 70 AÑOS DE EDAD
Recibidos los Auxilios espirituales
R. l. p.
-EL 5ENOR
TIENEN el sentimiento de comunicar a sus amigos y
relacionados tan sensible pérdida, suplicandoles oraciones
por el alma de dicho señor, por cuya caridad quedarán su-
mamente reconocidos.
Diciembre de 1922.
Sus afligidos viuda doria María Laln; hijos luliana, Afaría (ausen-
te), Aflgela y Ricardo; hijos polmeos don Atan'ano Novoso, don
Leand,o Igoa, y don Florencia Lacaso; niefos, primos, sobrio
nos y demas familia
•
-
JACA
Mayor, 4
ANíS
Anis
